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lNominalandVerbalStyle
lnthepresentpaper,Iwould1iketomvestigateoneaspectofthevocabularyusedmFrancds
Bacon'ｓＥｂｓａＪｎａＷｈａｔｍａｋｅｓｍｅｗａｎｔｔｏｔａｋｅｕｐｔｈｅｔｏｐｉｃ`NommalandVerbalStyle”ismy
nnpressionthatmthe」lZbsaJnsBaconseemstousenounexpressionsmpreferencetoverb
emresslons．mistendencyiscanedthe“nommalstyle.”Thetermimpliesthatthewriter
choosesnounsWherehecoulduseverbstoexpressthesameidea・Iheoppositeistheverbal
style,WhiChtendlstouseverbsratherlhannouns・Ｆｏｒexample,mtllepairexpressions:“when
wearrive"versus，'atthetimeofourarrival;''ａｎｄ"Ifhedoesthat,ｈｅｗｉｎｂｅｓｏｒｒＪ/，､versus`Inthe
eventofllisdoingthat,ｈｅｗｍｂｅｓｏｒｒｙ,',tllefbrmercasesareverbal,thelatternommal・ＴＩ１ｅ
ｓａｍｅｉｄｅａｃａｎｂｅｄｅｓｃｒｉｂｅｄｍｔｗｏdiffCrentwaysa8shownhere,soifthereisatendencytouse
nommalexpresslonsmorethanverbalexpress1ons,ｗｅｃａｎｓａｙｔｈａｔｉｔｉｓｔｈｅｎｏｍｍａｌｓｔｙｌｅ・It
seemsthatBacon，sEbsZU唇arewrittenmthenommalstyle、Toexamineifiti8correct,weneed
anObjectivestandardtomeasurethenominalqUalityoftheEbs2UnaBefbregomgfUrther,I
would1iketoquoteapassageasanexampleofWhatIjudgeasthenommalstyle;thisisa
passagefromessay27"OfFrendShip.'，Ｂａｃｏｎｅ叩ound8heretheeffbctoffriendsl血p：
AprincjIDalFruitofFrendship,istheEaseanClDisChargeoftheFulnesseand
Swening8oftheHeart,whichPassionsofankimlsdoecauseanClinduce・ｗｅ]know
DiseasesofStoUDpmgs,andSuffbcations,arethemostdangerousmthebody;Ａｎｄitis
notmuchotherwiseintheMimle:YOumaytakeSarzatoopentheLiver;Steeletoopen
theSpleene;mowerofSulphurfbrtheLungs;CastoreumfbrtheBraine;ButnoReceipt
叩eneththeHeart,butatrueFrendl;Ｔｏｗｈｏｍｙｏｕｍａｙｍｐａｒｔ,Griefbs,Joyes,Feares，
Hopes,Suspicions,Counsel8,andwhatsoeverliethupontheHeart,tooppresseit,ma
kindofCivillShriftorConfbssion．（２７０fFrendsllip"ｐ､８１）
ThevocabularywhiChisfbcusedherearenouns,Whicharebothusedmtlleconcreteandabstract
sense：Fruit，Frendship，Ease，Discharge，Fulnesse，Swel1ings，Heat，Passions，Diseases，
Stoppmgs,SuEfbcations,Minde,Sarza,]uver,Steele,Spleene,mower,Sulphur,Lungs,Castoreum，
Braine,RecejU0t,Heart,Frend,Griefbs,JOyes,Feares,Hopes,Suspicions,Counsels,Heart,Shrhft，
Confbssion・ItseemsthattheratioofnounstothetotalnumberofthewordsishighThｅｒａｔｉｏ
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ｉｓ３６ｔｏｌｌｌ,whichmeansthatnearlyonetllirdofwordsmthispassagearenouns、However,it
cannotbesaidthatthisratioprovestllenomnalstyle、Ｏｔｈｅｒｒｅａｄｅｒｓｍａｙｎｏｔｆｅｅｌｔｈｅｓａｍｅ
way・Afterlookingandcomparmgwithothertexts,theassessmentwmlooksimilar・Whatis
neededisamethodtomeasureｔｈenonmalqUalityofatext、Ｆｏｒexample,ifwecanshowtlle
qualitybyapercentageofnouns,theassessmentwmbecomefnirer、
Takjngthismtoconsideration,ｔｈｅａｉｍｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｉｓ,位st,tocharacterizethenomnal
styleusedmtheEbsaysandthentostudysomeofitsstylisticfbatures．
2.Measumngnomnalquality
Whenapairedexpressionssuchas“Ｗｈｅｎｗｅａｍｖｅ，，ａｎｄ``ａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆｏｕｒａｒｒｉｖａｒ'are
compared,noonewmhesitatetosaythatthefbrmerisverbalandthelatternomnaLHowever，
thejudgmentofWhetheratexthasthenomnalstyleortheverbalstyleisdiflicultbecausetllere
isnoqUantitativestandard・Theimpressionofareaderwinplayamajorrole、Aquantitalive
measurementmaybepossible,iftheseveralprOblemsRulonWenspointsoutcanbecleared・He
raisesthreemainissues：
Whatisanoun？Pronounsandadjectivesoftenactlikenouns・Shananoun
phrasecountaMsmglenou､？Ｆｏｒexample,shall"thefbotofthemountain"be
reckonedascontamngonenounortwo？
Ｗｈａｔｉｓａｖｅｒｂ？Arenonfmtefbrms（in通nitives，gerunds,participles）verbs，
nouns,both,orneither？Howshouldaperiphrasticverblike"willｄｏ''０ｒａｃｏｐｕｌａ
"ｔｏｂｅ',bedealtwith？
Coulditbepossibletodelimitnounandverb;SM1aNoun･WordQuolientanda
Verb･WordQuotientbecalcUlated？Bythesetwoquotients,WhiChcannotexceed
l・ＯａｎｄｗｍｏｍＵｙｅｑｕａｌｌＯｉｆｔｈｅｒｅａｒｅｎｏｏtllerpartsofspeeCh,wecanhavean
mdexofnoun･verbproportionofatext．（214.15）
(1)
(2)
(3)
Ｗｅｎ８ｄｏｅｓｎｏｔｇｏｆＵｒｔｈｅｒｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅseissues,ｎｅｉｔｈｅｒｄｏｅｓｈｅｓｕｇｇｅｓｔａｎｉｄｅａｏｆｍｅasuring
nonmalquality、Toassessthenon血alcharacteroftheEgBaynaweｎｅｅｄｓｏｍｅｍＣｌｅｘｂｙＷｈｉｃｌｌ
ｗｅｃａｎｃｏｍｐareothertexts,bothofBaconandofotherauthors・FHrst,wehavetodevisearule
toclassd1i7eachwordmtothenominalortheverbalgroup・ＡｓＷｅｍｓｓａｙｓ,ｗｅ丘rsthaveto
determineawaytoclassifypronounsandadjectives,anClalsohowtodealwithnon｣5niteverbs
amlperiphrasticverbs・Iwanttoproposearuleofana1ysisofagiventext,whiChisbasedonthee叩1anationof"nomnalstylざｍＳｅｊｂｉｔｍｇＤｉｂ血nawofEng脆hＬingzzist伽色.v,``Nomnalstyle'')：
(1)Asaunitofanalysislta】Keanmdividualword,ｓｏthat,aphraseoraperiphrasticverbis
ignoredbuteaChcomponentbecomesanobjectofanalysis;fbrexampletheidiom`Hnsecref，isanalyzednotaSanidiomaticWholｅｆｉｍｃｔｉｏｎｉｎｇａｓａｎａｄｖｅｒｂｂｕｔｉｓａｎａlyzedasanmdividual
component;therefbre,`H､''asaprepositionand"secrerasanoun；(2)Iclassi凸7eaChwordmto
thefbnowingthreegroups,nominal,verbalandfUnctional・Thestandardisthefilnctionofa
targetwordmthecontext;ｉｆｉｔｉｓｎｅａｒａｎｏｕｎｉｔｉｓｎｏｍｉｎａｌａｎｄｉｆｉｔｉｓｎｅａｒａｖｅｒｂ,verbal・
TherefOre,aMdjectiveisjudgedasanominalwordwhenitisamodifierofsomenoun,butasa
verbalW11enitisapredicateofsomeverb;andanadverbisjudgedasaverbal;(3)thefimctional
grouparethegrammatdcalwords・ThesearewordsWhiChbelongto``closedclasses,"(Cfnuirk
et.ａ1.67),includingprepositions,determiners,modalverbs,ａｎｄｐｒｉｍａｒｙｖｅｒｂｓｍｋｅ``be,have，
do.'，Iwmmc1udenumeralsandmterjectionsmthesamegroup、Byapplyingthisrule,itis
nowpossiblefOrustocountthenumberofwordsmeachgroup,nominal,verbalandfimctional，
andthustocalculatetheratioofeaChgroup
HowistheaboveruleappliedtothefbrmerquotationhomtheEbsayぢ？Theclassdfication
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byusmgdiffbrentkind80funderlinesisshowedhere:ａｓｏｌｉｄｍ１ｅｆｂｒａｎｏｍｍｌｗｏｒｄ,abroken
linefbraverbalword,andnounderlinefbrafimctionalword.：
Ａ、ﾕｴil型ｌＥｴl山ｏｆ止辺d皇l2jml,ｉｓｔｈｅ旦堕ｅａｎｄエ】ﾕ塾l迦g量ｏｆｔｈｅｎ』l』迦聖andSm迦旦目旦oftheエエ且Z型,whicllEa型Q旦旦ｏｆ型l型旦昼doecauseandjndU』Qe・Ｗｅｋｎｏｗ
ｎｉ壁旦幽of匙QImi】畷,ａｎｄ昼l型幽旦Q旦旦,ａｒｅｔｈｅｍ卿dangpｴQUSmthelmX;Anditis
notmnphOtherm銀ｍｔｈｅ１ｕｕｍ昼:ＹＯｕｍａｙｔ遮e量型塑toQnentheｴ』』2国2;馳鎚l巳toQpenthe昼I上迦旦;ElLlm[ｅ】[of昼旦1,1ﾕ皿fbrtheｴ型g昼;Ｑ旦迦､[e辺Q2fbrthe且[辿哩;ButnolL鯉jLZhqqe煕山theLI迦血,buta迦旦互迦KLToWhomyoumay迦剛,Q幽廸,SIQm圏,Eear亀
旦２，壁,Ｓ旦旦J2ｴｭ皿旦,Ｑｍ塑旦,andWhatsoever理ethupontheI型ｪL,ｔｏＯｐＨｅ雛it,ｍａ
上辺dof匹迦U1s1ﾕｴ型orQQ型迦11m（２７０fFrendship"ｐ､８１）
、eratioandpercentageofeaChgroupbecome：
Nommalwords：４０（36%）
Verbalwords： １４（13%）
Funclionalwords：５７（51％
111（100%）Total
Byapplyingthismetllod,thenonmalandverbalqualitycanbeShownnumerically・mefbnowingtableistlleresultof丘vetexts:位stthreearefiPomthreeessaysmBacon，sEbBayngbthefburtllone
ismeAdmncBmentofZegmzmgwhichisBacon,stheorytopromotescience;tlle通fthoneisnbe
BboAeofTbHZmesfromtheAutllorizedVersionoftlleBible・melastthreetextsarefrom
presentdayconversation・Ｉｎｔｈｅｔｅｘｔｃｏｌｕｍｎ,ｔｈｅｎｕｍｂｅｒａｆｔｅｒｔｈｅｔｅｘｔｎａｍｅｓｈｏｗｓthetotal
numberofwordsexanmedfbranalysis,butLatinwordsarenotcounteCl;thenumbersmthe
otllercolumnsarethenumberofnomnalorverbalwordsfbnowedbyitspercentageamongtlle
totalnumberofwords：
Fromthetable，ｗｅｃａｎｓｅｅｔｈａｔｔｌｌｅｎｏｍｎａｌｒａｔｉｏｓｍｔｈｅＥｂｓａｙｎｓａｎｄ〃ｅＡｄｍｎｃ巴mentof
LeamingarealittlelliゆercomparedwithnheBbokBofEsaZmesorpresentdayconversation(ｆｈ)．ThestylemneBbokBofTbZY肋esissaidtobethatofeverydayEng]hshmthosedays，andthelastthreetexts(ｆ９，ｈ)reHecttheeve]EydayEngliShofthepresentday、Intheverbal
Ｔｅｘｔ Ｎｏｍｉｎａｌ Verbal Functional
(a)Essay９"０ PEnvie,'(l668words） 395(２４％） 234(14%） 1039(62%）（ ))IDssay25"OfDispatch',(590words） 162(27%） ７６(13%） 352(60%）(c)EsSay50``０『Studies"(503words） 136(27%） ８４(１７％） 283(56%）
(CDZIleAavzmcementofZeammg(fromthe
beginningofBoolK2,ppl69-73:２０４４words）
594(29%） 304(15%） 1146(56%）
(e）ｎｂｅＢｂｎＡｅ㎡EsaZmes他omChapters
1-10,2251wordS）
504(22%） 333(15%） 1414(63%）
(、``TenMeaboutlf,位omnePbjUe㎡風
2003Ｖ01.33,Ｎ０．１０:４１５words）
９３(22%） ９０(22%） 232(56%）
(9) ‘LivingmMadridP位０，１ ＨｂａａＷｚ１Ｊ'
BmnZem2ediaZeJTlaaGherbBbDk）ｐ、123：
378words）
８１(21%） ６１(16%） 236(63%）
(h)``Interviewwithamusician"⑪id．
463words）
ｐ、 124： ９６(21％） ７４(16） 293(63%）
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column,wecannotseeanyparticulardjjIbrencebetweenthemalthough（Dhasalittlehjlgll
percentage・However,ifwecomparethegapbetweenthenomnalandtheverbalcolumns,tllere
isacleardjffbrencebetweenBacon'stextsandtheothers・IneaChofBacon，stexts,ｔｈｅｇａｐｉｓ
ｍｏｒｅｔｈａｎ10％;tllebiggestis14％、(b)ａｎｄ(｡)．Incomparlson,theotllertextsfrom(e)ｔｏｏ】）
havethegapoflesstha、７％・ItisthediEferenceofthesegapsthatmalKesusfbeMhestrong
nomnalstyleWhenwereadtheEbsZ1ynalnthefbrmerquotationfiGoInthｅｅｓｓａｙ"OfFrendship,'，
ｔｈｉｓｇａｐｗａｓ２３％,whichmadeusfbelthestrongnon血alstyle．
3.Abstractandgenencnouns
AswehaveseenthehighpercentageofnonmalwordsuseClmtheEbsaysmowIwill
exanmethesemanticfbatureofthenounsused、Ｌｅｔｍｅｑｕｏｔｅａｐａｓｓａｇｅｆｒｏｍｔｈｅｅｓｓａｙ“Of
Trutll,''mwhichBaconargue8thathumansprefbrliestotruthsmonehalfoftheirnature;butm
theotherhalfoftlleirnaturetheyhavesmcererespectoftruths(Underlinesaremne.)：
Buthowsoeverthesethmgsarethus,inmensdepraved直皿g迦辺､貝,ａｎｄ△２k塾i皿昌，
yet正型血,whiChonelydothjudgeitselfb,teaChetll,thattheIｴｪUエeofTruth,whichis
theL91ZQ辿旦型9,ormLQQ辺gofit;The上型Qm4e旦鎚ofThFuth,whiChistheEze昌旦型Qofit；
andtheBeleefbofThPuth,whichisthelエjQUa1gofit;istheSoveraigne山璽lofhumane
Nature．（1``OfThPutll"ｐ､8）
TherearetwootllernounswhiChlhavenotunderlined，``things，,ａｎｄ“men.，，Borrowingthe
grammaticaltermsfbrnounclassesfromQuirketaL（247),theyareso-canedcountconcrete
nounsandtllerefbrediBfbrentfromthoseunderlinedWhicllareso･camedcountornon-count
abstractnouns・Ifwelookattheunderlinednounsmdividuany,wenoticethattheyhavearoot
verboradjectivefromWhichtheyarederived・metableshowsthederivation：
ｅｖ
ｅ
ｈ
加川伽伽、此榊酎》』・》弧》
ン
卿
ｔ
ｅ
ｔ
ｅ
<Derivative＞
JUdgements
AHbctions
Thmth
InqUirie
Love･makmg
Woomg
lKnowledge
Presence
Beleefb
Enjoying
Good
Nature
nlus，theCharacterofthesenounsareabstractnesswhiChcomeshomthesenseoftheirroot
words・Ｆｒｏｍthetableaqueslzioncouldbeasked;ｗｈｙｄｏｅｓＢａｃｏｎｎｏｔｕｓｅｔｈｅｒｏｏｔｆｂｒｍｓ？He
couldexpresshisideasbyusmgverbale]qpressions,fbrmstance,“tomqUiretruth,，msteadof"the
lnquirieoflbPuth,”“tｏｍａｌＫｅｌｏｖｅｗｉｔｈｏｒｗｏｏｉｔ”ｍｓｔｅａｄｏｆ``tlleLove-making,ｏｒＷｏｏｍｇｏｆｉｔ,”
``thatitispresenf'msteadof"thePresenceofit,"etc、ItmghtnotbemcorrecttosaythatBacon
didnotchoosetheverbaldiclionfbrhiscomposition・
Ｗｈｅｎｗｅｌｏｏｋａｔａｎｏｎ血alphrase,thatis,alargerumt,msteadofanmdividlualnoun,itis
againageneralorabstractexpression，havingnoparticularityorconcreteness・Ｌｏｏｋａｔｔｈｅ
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fbllowingtableofnounphrasesfiGomtheabovequotation,tllistime,mthefbrmofaphrase：
mensdepravedJUdgements,andABfbctions
thelnquirieofnuth
theLove-making,orWooingofit
TheknowledgeofThPuth
thePresenceofit
theBeleefeofThPuth
theEnjoyingofit
theSoveraigneGoodofhumaneNature
Thesephrasesareannonmalexpressionsdescribmgtheworkofmen，ｓｍｎｄ；noneofthem
describesaconcretecaseofaparticularperson・Baconisdescribmgeitherconditioｎｓｏｒａ
ｑｕａｌｉｔｙｏｆｈｕｍａｎｍｎｄｍｇｅｎｅｒａｌｓｕｃｈａｓ`inensdepraveClJudgements，andAHbctions,”``the
SoveraigneGoodofhumaneNature,,'orhedescribesthementalattitudeｓｕＣｈａｓ“theInqUirieof
Truth,''``theLove-making,ｏｒＷｏ(ｍｇｏｆｉｔ,”ａｎｄ``theEnjoyingofit.'，ThustheseareWhOUy
mductivestatementsderivedfiPomhisobservatioｎｏｆｍａｎｙｍｅｎ・Withoutquotmganyparticular
caSeｓｗｈｉＣｈｈｅｈａｓｓｅｅｎ，heabruptlymentionsabstractionandgeneralizationwhichhehas
arrivedatasaresultofhisObservation・Thefbmowingquotationsaresomeexamplesofsdmilar
nounphrases仕omotheressays．（Underlinesareusedheretoidentifi7thenomnalphrase)：
(a)NonmalwordsorphrasesmthegenemcsenseO
roanesandConvulgions ,ａｎｄ liscoloureClFace,ａｎｄ ,andB1ackeS。=ⅡＨＵⅡ呉Ⅱ、ロ
andl山坦且旦堕,andthelike,shewDeathTerrible．（2"OfDeath''ｐ９）
ａｒｅｈ旦凶:止互ｴﾕ旦皿具;ｈ塾-14塑迦Q§;し旦旦L旦迦Z辿堕;butnotalwayesl2f型［ⅡHUIpｒⅢ田【
旦旦hj1豊迦;ＦｏｒｔｈｅｙａｒｅＬｉｇｈｔｔｏｒｕｎｎｅａｗａｙ;And
Condition．（8“OfMarriageAndSmgleljfb，，ｐ､２５）
aｒｅｏｆｔｈａｔⅡlＲｄＬｒ
Wivesare ounEMensMistresses ;ａｎｄ oldMensNursesＤＩＯ、エＯｒＩｏ，
(8"OfMarriageAndSmgleLifb"ｐ２６）
MenmGreatP1ace,arethriceServantS： ,ServantSＬ田ＵⅡDｅｒＨＩ
(１１"OfGreatP1acePp33）ofFam且;and Berv：tsofBnsnnegs（
AnAn1is
Garden．
fbritSelfb；Ｂｕｔｉｔｉｓ‐・Creature ,ｍａｎＯｒｃｈａｒｄｏｒ
山ｴ｡輿LAndcertainly,ＭｅｎthataregreatLoversofThemselves,waste血｣Ｂ型i皿旦．
(２３“OfWisdomefbraMansselfe，'ｐ､７３）
辺辿迦皿旦areamongst
P1antations"ｐｌＯ６）
(３３“ｏｆqＬｎｃｎｅｎｔ－ＰｍｍｔｉｖｅａｎｄＨｅｒｍ
Thereａｒｅ nOWOrSelnStnPUmentS,ｔｈｅｎ 1eseGenemnContriversofSutes :Fortheyare
ours"、152）but (４９"OfSutours"ｐ，1ｄｅｏｆＰｏｖｓｏｎａｎｄＨｎｆｔＤｃｔｎＯｎｔｏＰｕblmueProceMin囚
Cursed(saitlltlleLaw)isheetllatremoveththeLand-mar】にe、 TheMiS1aierofaMeerG
SｔｏｎｅｉｓｔｏｂｌａｍｅＢｕｔｉｔｉｓ ，ｔｈａｔｉｓ hheCapitanRemoverof
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(５６"OfJudicature，'ｐ、Landmarke量,ｗｈｅｎｈｅＤｅ丘nethamsseof
l66）
LandsandProDertie
(b)Nomnalwordsorphrasesmtheabstractsense
Discourse・andSpeechofConversaliomltisgood,、 ,tovary,andentermngleご匹旦JＬ
ofthepresentOccasion with△ｴ目凹型旦堕;亟蛙witllReasons； Ｌ度ofQueslions,ｗｉｔｈ
eｍｎｇｏｆＯｐｏｎｓ;andJestwith旦迦哩塾:Foritisadu]１，血gtoTIre,and,aswesay-
mmgtoofblrre．（３２"OfDiscourse，，ｐ､104）now,toqJade,anyningtoofarre．
Lｅｔｕｓｎｏｗｓｐｅａｋｅｏｆ thelnconveniencesofCounselL-anｄｏｆｔｈｅＲｅｍｅｄｉｅ 山２
lnconvemences､thathavebeennotedm ９，：dus1nECouns（■、 ,ａｒｅthree，First，
,WherebytheybecomelesseSecret．rebytheybecomeless Secret・Secondlyn旦旦lL2l辺辿Ｋ
,asiftheywerelesseofThemselves・mnirdly,ｍｅ_旦辿８匹q【
凶,andmorefbrhlL且gnQ△ofthemthatcounsen,thenofhm
ｎＰＨＰｖｃ臼１，厘ｏＴＡｆＴＦ
DftheAuthoritvofPrinces
DｅｌｎＥ ａｌｔ ｖｃｏｓｅｎｅｄ
thatiscounsened．（２０"OfCounsen'ｐｐ､64.65）
△、h型Q』QLislilKeCholer;WhiChisanHumour,tllatmaketllMenActive,Earnest,Funof
,ifitbenot8topped．（３６"OfAmbition，'ｐｌｌ５）acritiedS
旦辿型且isOftenHidden;SOmetimesOvercome;SeldomeExtinguished、五orcemalKeth
hI且迦塑moreviolentmLlL旦旦11型旦:且Ｑ２ﾑｪj型旦ａｎｄＩｌｉ国幽哩旦maketllNaturelesse
lmportune:ButQl型皿L良onelydothalterandsubdueNatm２．（３８"OfNaturemMe江，
ppll8-19）
幽辿msasSummer-Fruits,whicllareeasietocorrupt,andcannotlast:And,fbrthe
mostpart,itmakesadissoluteYouth,andanAgeaM1eoutofcountenance:Butyet
certainlyagaine,ifitlightwen,itmalKethlZ旦迦壁,Shine,andViceSblush．（４３``Of
Beauty'，ｐ､133）
HousesarebumlttoLivem,andnottoLookeon:Therefbreletll§Qbeepreferredbefbre
lLujmｴ､型旦;ExceptwherebothmaybehaCL（45"OfBuilding'ｐｌ３５）
tｈｅＹＯｕｔｈｏｆａＳｔａｔｅ,△rmeSdloeflouriSh:Ｉ、I、 heMiddleAlzeofaState,Ｌｅ迦巫Lg；
Andthenbothoftllemtogetherfbratime:Ｉｎ
ＡＪ［tsandMerChandiz皇．（５８"ｏｆⅥcissitudeol
lｅＤｅｃｌｉｅｏｆａＳｔａｔｅ,Mechanicall
(５８"ｏｆⅥcissitude flhings'，ｐ,176）
ThesenonmalwordsorphrasesShowhowBacon，sdescriptionisfmofgenericandabstract
terms・ThistendencyofBacon'８，that遁,thequalityofbeingabstractandgeneralratherthan
bemgparticularandconcrete,ｓｅｅｍｓｔｏｂｅａｕｍｑｕｅｆｂａｔｕｒｅｏｆｔｈｅＥ白saJnaThesametendency
canbeseeｎｎｏｔｏｎｌｙｍｔｈｅｎｏｎｍａｌｎｏｕｎｓａｎｄｐｈｒａｓｅｓａｓｗｅｒｅｇｉｖｅｎａｂｏｖｅｂｕｔａＬｓｏｍｏｔher
typesofnomnalfbrm;thatis,minEnitives,"no皿nal-mgclauses"(Quiｴketa1.1063),orm
phrasesWhiChhavearelativeclause・BecausetllesefbrmsarecomposedofseveralwordSwhich
mcludeatleasｔａｖｅｒｂ，ｔｈｅｙｄｏｎｏｔａｌｗａｙｓａｇｒｅｅｗｉｔｈｔｈｅcharacterofthenoImnalstyle
However,mtermsofBacon'stendencyofseeingthingsgenerically,theycanbeviewedmthe
sameway・Hereareexamples,wllichareclass過edmtothosewllicheXpressgenemcpersons(c)，
andthosewhichexpressabstractnotions(｡)．（Phrasestobenotedareunderlmed)：
(c)generncpersonsusmgarelativeclause●
NominalStyleinFrancisBacon'ｓＥＭｙｓ 3３
HethatdiesinanearnestPursudt,ｉｓlikeonethatiswoundedinhotB1oud;who,ｆｂｒ
thetime,scarcefbelestheHurt;Andtllerefbre,ａＭｉｎｄｅ通xed,andbentuponsomewhat
thatisgood，dothaverttheDolorsofDeath：Butaboveall,beleeveit,thesweetest
Canticleis,MmcZZimiZ姐whenaManhatllobtainedworthyEnd８，amlExpectations．
(2"OfDeath，'ｐ､１１）
ｔｈａｔａｒｅｓｔ：ｅｒｓｏｆｔｈｅｌｒＨｏｕｓｅｓ aremo8tlndulgenttowardstheir
Children；Beholdingthem，astheContmuance，notonlyofthejrkinds，butoftheir
Worke;AndsobothCllildren,andCreatures．（7"OfParentsandChildren，，ｐ､２３）
ＨｅｔｈａｔｈａｔｈＷｉｆｂａｎｄＣｈｉＭＴｅｒ ，hathgivenHostagestoFortune；Ｆｏｒｔｈｅｙａｒｅ
,eitherofVerture,orMisChiefb．（８，'OfMarriageImpediments,togreatEnterprises,eitherofVerture,orMisChiefb・
AndSmgleLifb"pp24-25）
Amanthathathnovertueinhimsel化,everenviethVertuemothers．（9"OfEnvJ/'ｐ、
27）
TogivemoderateLiberty，fbrGriefes，andDiscontentmentsto
withouttoogreatlnsolencyorBrave]Ⅳ）ｉｓａｓａｆｂＷａｙ・Ｆｏｒ
evaporate,（sｏｉｔｂｅ
methatturneththe
円ｎｍｏｂａｋｅ：，,：eththeWoundbleedmwaTdg emlangerethmalignemcers，
roubles'，ｐ､４８）andperniciouslmpostumations．（１５"OfSedilzionsAndBoubles',
HethattravailethmtoaCountrv､befbrehehathsomeEntrancemtotheＬａｎ
goethtoSchoole,andnottoThPavaile．（１８``OflhPavaile"ｐ､船）
Certa血my， ＷｈｏｈａｔｈａＳｔａｔｅｔｏｒｅｐ：己,maynotdespisesmanmings:Andcommonly,it
eCharges,thentostoopetopettieGetlin卵．（2８itlessedishonourable,toabridgepettieCharges stoopetopet ieGetlings．
``OfEmence''ｐ８８）
(｡)alDstractnotionsusmganin通nitiveandanomnaLingclause●
<inEnitive＞
ＴｏｂｅＭａＳｔｅｒｏｆｔｌｌｅＳｅ【 ，isanAbridgementofaMonarChy．（２９“Ofthetrue
lEstates，，ｐ９７）GreatnesseofKigdomesandEsta es，，
Ｔｂｆｒ、ｄｄａｎｈｅｒｅｆｉｌｎ、osed､atHouresofMeat､andofSleep・ａｎｄｃ
旦型型i旦旦,isoneofthebestPreceptsofLonglasting．（３０"OfRegimentofHealth"ｐ、
100）
Fortheir[kmgs'】Nobles； Tokeepethematadjlstance,itisnotamisse;ButhQ-d塵I幽逃
型堕m1maymakeaKingmoreAbsolute,butlesseSafb;Andlesseabletoperfbrmeany
thing,thathedesires．（１９"OfEmpire，'ｐ､６２）
Nay,itwerebetter， ,thoughtheycomenothingneare，ＰＰｔＳＯ ＩＤＳｍｍｐＰＴｑｈＺ
then ;ForifaManwatChtoolong,ｉｔ、匹ｅｅＤｅＺＯＯｌｏｎ画ａ研ｒａＵｍｎ･ＵＤＯｎＬＥｎｅｎｒ１４ｎｎｒＯ３ＣｎｅＳ
isodds,hewmfa11asleepeOntheothersdde， 」巳・巳ⅡⅢＯＯｎＯＯＴ
(Assomehavebeen,whentheMoonewaslow,anClShoneontheirEnenesbacke)Ａｎｄ
toshootoEFbefbretheI， ;ｏｒ BｍＤｋＩｍｕｓｏ Ⅱ□島uBu目uDIHn、IＤ
LQ血｡蝕虹皿,isanother]Dxtreme．（２１"OfDelayes,，ｐｐ､68.69）
KeijiNIsHIoKA3４
<nommal-ingclause＞
｡omtiqueandArtificiaUNourishingandEntertainingofHoDescertainly， hｅ and
;isoneofthebestAntidotes,againstthePoysonofＨＭｅｎｆｒｏｍＨｏｐｅｓｔｏＨｏｐｅｓ：
mscontentments．（１５``OfSeditionsAndTheoubles"ｐ４８）
theDivl ：Ｂｒｅ ｏｆ：Factions CombmationsGenerally，
adverseto
themsehes
thatａｒｅ
theState，ａｎｄ sｅｔ ｔｈｅｍａｔ：ｃｅｏｒａｔｌｅａｓｔｄｉｓｔｒｕｓｔ：IIongst
,isnotoneoftheworstRemedies．（１５"OfSeditionsAndmPoubles"ｐ､４９）
Tl血gswmhavetheirfirst，orsecondAgitation；Ｉｆｔｈｅｙｂｅｎｏｔｔｏｓｓｅｄｕｐｏｎｔｈｅ
ＡｒｇｕｍｅntsofCounsell,ｔｈｅｙｗｍｂｅｔｏｓｓｅｄｕｐｏｎｔｈｅＷａｖｅｓｏｆＦｏrtune;Ａｎｄｂｅｆｉｍｏｆ
(２０"OfCounSelr，,ｕｋｅ tｈｅＲｅｅＲｏｆａ ｋｅｎｍ１０ｍ目.： ｄｏｍｇInconstancy，
p,６３）
理1型ﾕﾕｇｍａｋｅｔｈａＦｕｎＭａｎ;ConfbrenceaReadyMan;Ａｎｄ１ｌｂ目lLj型ganExactMan．
(５０``OfStudies''ｐｌ５３）
Theseareo⑪erwaystoexpressgenemcorabstractnotions、ThedifbPencebetweengroups(a）
(b)ａｎｄgroups(C)(｡)istllattllelattergroupsareIikeclauses,andtherefbrethesenseisfbltmore
active,wmetllefbrmerissemanticallysimilartoasinglenounandthesenseisfbltmorestatic・
ＷｅｄｏｎｏｔｋｎｏｗｗｈｙａｎｄＷｈｅｎＢａｃｏｎｕｓｅｓｏｎｅｗａｙｏｆｄescriptionoranother;hemaydecidethis
byrandomChoice，fbrsomerhetoricalreasonorfbrotherreasons・Ａｔｏｎｅｔｉｍｅｈｅｗｒｉｔｅｓ
`UnmarriedMen,'，Whichisaphrasefbrm,butatanothertimehewrites`HethathathWifband
Children,”Whichisanounphrasebuthasarelativeclause;ｂｏｔｈｅ叩ressions,however,expressa
genericidea．
4.Conclusion
ThestatisticalcomparｉｓｏｎｈａｓｓｈｏｗｎｔｈａｔｔｈｅＥ歯saynsiswrittenmthenonmnalstyle、
Andthesemanticinvestigationofthenomnalemressionshasmdicatedthattheyare
characterizedbytheabundantuseofgenericandabstractnounsornounphrases・Toconclude
theargument,ｗｅｈａｖｅｔｏｔｈinkoftherelationshipbetweentheｎｏ血nalstyleandtheEbsZU月ds
ljiterarystyleWhiChisgeneranyjudgedasthe"gnomicstyle，,(Routh,Ⅳ､348)．Routh,ｍｍｅ
的ｍｂｚﾂﾞﾋlgW5E画ｍｚｙぱ四hｺgZi息bLiZel1atzmebdescri]beｓｔｈｅｆｂａｔｕｒｅｏｆｔｈｅＥｂＢａＪｎｓａｓ``Thetrue
importanceofhisstyleistobefbundmitspregnancプ(ibid,346)．“Nonmal'，isagrammatical
term,while"gnomr'isasemantictermalthoughitmayalsoimplyarhetoricalmeanlng，TI1ese
twotermstherefbremdicatetwodiEfbrentaspectsofthesameobject;oneisthatofgrammarand
theotheristhatofsenseorimplication・Then，ｈｏｗａｒｅｔｈｅｓｅｔｗｏｔｅｒｍｓｃｌｏｓｅｌｙｒｅlate.？
』espersenseemstoanswerthequestion、Ｉ、〃ｅＨｍﾉbsqp〃ｏｆＧｍｍｍ肌hecomparestlle
fbnowingtwosentence8:onewrittenmthenomnalstyleandtheothermtheverbalstyle：
Nominalstyle：
TheDoctor，sextremelyquiclKarrivalanduncommonlycareMexaminationofthe
patientbroughtaboutherveryspeedyrecovery．
Verbalstyle：
mleDoctorarrivedextremelyquicklyandexamnedthepatientuncommonlycarefillly；
Sllerecoveredveryspeedily．（137）
NominalStyleinFrancisBacon，sEsszl0ﾉｓ 3５
Andhissemanticanalysisofthetwostylesis：
Ｗｈｅｎｗｅｅ叩ressbymeansofnounswhatisgenerallyexpressedbyfiniteverbs,our
languagebecomesnotonlymoreabstract,butmoreabstruse,owlngamongotllertllings
tothefbIctthatmtheverbalsubstantivesomeofthelifb-givingelementsofthｅｖｅｒｂ
（tiｍｅ,mood,person)disappear．（139）
JeSpersenpreciselye叩lainsWhathappensmtheEsszq腿Bacon，ｓｄｉｃｔｉｏｎｉｓｑＵｉｔｅｓｉｍｉｌａｒｔｏ
``TheDoclbor'sextremelyquickarrivalanduncommonlycarefillexa血nationofthepatie㎡，ａｎｄ
"herveryspeedyrecovery,',Ｗｈｅｒｅｔｈｅｍａｍｗｏｒｄｓａｒｅａ]bstractnouns:“amval”ａｎｄ``recovery.”
TlledjH】cultywhiｃｈｗｅｆｉｎｄｍｒｅａｄｉｎｇｔｈｅＥもsays6,isexplainedbyhisremark,``Ourlanguage
becomesnotonlymoreabstract,butmoreabstruse.”Thisexplainstlle``gnomcstyle，，ｏｆｔｈｅ
Ｅ窓s旦陶fbrabstractorabusequa1ityfrequentlyleadstoagnonncexpresslon・WhenBacon
writes"StudiesservefbrDelight,fbrOrnament,andfbrAbility.，'mtheverybeginningofthe
essay“OfStudies,''ａｎｙｒｅａｄｅｒｗｉｌｌｂｅａｔａｌｏｓｓａｓｔｏｈｏｗｔomterpretfromthisshortaphoristic
sentence・Ｔｈｅｄ正ficultycomesfiBomtheabstractnoｕｎｓｓｕｃｌｌａｓ``Studies，Deligllt,Ornament，
Ability.'，ByreadingthepassagewhicMbmows,thereadercangraspthemeaning：
mleirChiefbUsefbrDelight,ismPrivatenesseandRetiring;ＦｏｒOrnament,ism
Discourse；AndfbrAbi1ity，ismtheJUdgementandDispositionofBusinesse・For
mqDertMencanExecute，andperhapsJUdgeofparticulars，ｏｎｅｂｙｏｎｅ；Butthe
generallCounsels，andthePlots，andMarShaningofAfYblires・ｃomebestfromthose
tllatareLearne｡．（５０"OfStudies?'Ｐｌ５２）
Becausealotofnounphrasesareuseｄａｇａｉｎｍｔｈｅｅ叩lanatorypassage,tllediB5cultytoClearly
understandthe過rstsentencestillremains,buttheexplanationstinMps、Ｔｈｅｎomnalstyle
canberegardedasoneoftheelementstocreatetheEbsayB'sIiterarystyle．
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